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Fig．5　Detect　of　reflect　light　by　flood　light　projector
?
＊　A　sticker　is　put　in　a　place　as　well　to　copy　it　when　a　sticker　is　put　on　the　back　as　well
　　and　so　on　and　it　is　sideways．
＊　lt　is　the　place　where　it　disappeared，　and　the　tail　of　trace　is　begun　the　camera　direction
　　if　it　is　held　and　shown　again．　A　wide　range　can　be　covered　if　a　lens　on　the　position
　　sensor　side　is　naoved　to　the　corner　of　wide－angle．
Conclzasion
Comstruction　applied　the　system　of　the　virtual　class　room　in　the　base，　and　the　matter
that　it　was　fully　submitted　for　the　utility　was　cleared　by　this　thesis　four　key　words　stated　as
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Virtual　technology　and　that　physical　consideration
an　application　research　to　the　education　in　school　by　the　virtual　technology．
7
address　of　Thanks
　　　It　was　done　as　a　part　of　the　investigation　research　project　between　this　investigation
international　communication　research　and　the　society　for　the　study　of　international　remote
education．　lt　appreciates　all　the　investigation　research　committee　commissioners　whom　it
was　made　to　guide．　And，　it　had　great　cooperation　on　the　top　from　lnc．　Pictertel　which　it　had
the　offer　of　the　television　conference　system　on　lnc．　Sucler　Masao　Yamamoto　and　lnaba　of
Inc．　wacom．　lt　appreciates　the　people　concerned　who　had　cooperation，　support　here．
　　　It　appreciates　the　writer　of　the　literature　which　it　let　me　refer　to　at　the　end．
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